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Systeme der Moderne. M i t dem Bestseller Der 
H. in tausend Gestalten (1949) t r u g j . Campbell 
wesentlich zur Aktualisierung des H . -Gedan-
kens in Popularkultur und populä re r Religiosi tät 
bei. Helden-Mythen werden hier zur allegor. 
Folie für die heroische B e w ä h r u n g und spiritu-
elle Suche des modernen Individuums. K u l -
turheroen, Mythos. PJB 
Lit.: S. Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden, 
Nationalsozialist. Mythen, Riten und Symbole, 1996. -
B. Lang, Art. »Zwischenwesen«, in: H r w G , Bd. 5,2001, 
414-40. 
Heros/heroisch (griech. he rös = Herr , Held) . H . 
sind - » Z w i s c h e n w e s e n , die neben Geistern, 
D ä m o n e n , Engeln oder Hei l igen in mono- w i e 
polytheist. Rel ig ionen bekannt sind. Sie ent-
stammen der Verbindung v o n G ö t t e r n und 
Menschen ( z . B . -> Gilgames i n der babylon., 
Herakles i n griech. Uberlieferung) und haben 
Ante i l an irdischen wie transzendenten Sphären . 
Hervorragende Leistungen, Kraft , Schönhe i t , 
aber auch F r ö m m i g k e i t sind Attribute der H . 
D i e westliche Idee des Helden geht auf die 
griech. —• Ant ike zurück , i n der bes. To te k u l -
tisch verehrt und damit heroisiert wurden. D e r 
K u l t u m tote Helden ist Bestandteil totali tärer 
